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】VHoward　F．　Gospelケント大学準教授（英国）
　　の短期招請について
短期大学教授岡山礼子
　明治大学国際交流基金の1983年度外国人研究者短期招請計画によって，
ハワード・F・ゴスペル博士（英国ケント大学準教授，労務管理，労使関係
論，経営史専攻）が招請され，1984年1月6日から2月15日まで，本学客
員研究員として滞日した。この間，本学学部，短期大学学生にたいする講義
および，大学院生・研究者を対象としてのセミナーを行なうとともに，後述
するようなかたちで日本企業とその労使関係の態様にたいする知見を深め，
共同研究（Comparative　Personnei　Managerhent　in　Brit－
ain　and　Japan一日英人事管理史）推進の上で大きな成果を得た。以
下，その概要を報告する。
1　講義とセミナーの概要
（1）学部・短期大学生にたいする講義
　主題　　「イギリスの企業と労働」：1984年1月19日（木）
　10：20～12；00a．m．
　現代イギリスの企業と労働の特性を歴史的・社会的文脈のなかで把え，
　労使関係の態様のみならず，現代イギリス社会の諸相についても言及
　した。たとえば日英女子労働者の職業観の相違など，身近な事がらだ
　けに，参加学生の強い関心をひいた。
（2）大学院生・研究者を対象としてのセミナー
イ　The　Firmand　Industrial　Re藍ations：1984年1月25日
　　（水）1：00～4：00P．　m．
ロ　New　Manageriat　Approaches　to　Industrial　Relations
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　：1984年1月18日　（水）1：00～4：00p．m．
第1回セミナーでは，企業と労使関係を対象とする英米の研究史を省
察し，新しいパラダイムによる研究の推進の必要性を説いて，同博士
の理論的枠組を提示した。第2回セミナーにおいては，この理論的枠
組にもとついて，英米企業の労務・人事政策の展開と労使関係の諸相
を中心として論じた。両セミナーとも，学内外から，経営史家，労務
管理，労使関係専攻者の参加を得て，同博士の理論的枠組にたいする
質疑応答や，日英米の企業における人事政策と労使関係の相似と異同
にっいて比較史的議論が行なわれ，有益なセミナーであった。両セミ
ナーの要旨（英文）を報告書に添付しておく。
2　「共同研究」に関連して
「日英人事管理の比較史的研究」推進のために，同博士の滞日期間を
利用して，研究対象業種から比較的資料蒐集の容易な企業を選び，社
史，労働組合史関係の資料を整理するとともに，それら企業を訪問し，
首脳経営陣，上級管理者等と面談し，日本の企業経営の態様にっいて
の知識を得ることができた。訪問会社は，キッコーマン社，味の素，
昭和電工，トヨタ自動車の四社である。同博士はすでに，ICI社，ユ
ニ・ 梶[バー社についての記録類の整備をほぼ完了しているので，日
本の食品，化学会社についての知見は，とくに有益であった。共同研
究者のひとりとしての本報告者にとっても，同博士の滞在を機に，こ
れら日英企業の諸資料の整備と，博士に同道しての企業経営者との面
接は，比較研究への有益な機会を得ることができ，非常に有意義であ
った。これを契機に，いっそうの研究の進展を期している。
3　若干の感想
以上述べたようec　s今回の同博士の招請は，講義・セミナーをつうじ
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て，学生，院生，研究者に大きな知的刺激を与えたこと，および本報
告者の関与する共同研究の推進という点からみても非常に有益であっ
た。さらに同博士にとっても，直接，日本の学生，研究者，企業経営
者に接触し，体感的な知識を得ることができ，きわめて有意義であっ
た。明大国際交流基金による外国人研究者招請事業は，学術的貢献と
学生への知的鼓舞という点からみて，非常に意義のある事業だという
ことができる。できうれば，外国人研究者と接する機会がヨリ日常的
に与えられれば一このことは，せめて6カ月位の長期にわたって，
規則的に講義ないしセミナーが行なわれることを意味する一，学生
や教職員にヨリ大きな知的刺激を与え，その知的世界を充実させ，い
っそう有益だろうと思われる。そのための準備を，これからも促進し
ていただければ有りがたいと思う。
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Dr　Howard　F．　Gospel
Week　1
Meij　i　University　Seminar
The　Firm　and　Industrial　Relations
　　　This　f工rst　seminar　will　deal　in　a　general　and　theoretical
皿anner　with　the　role　of　the　firm　in　industrial　relations．
工ts　orlentaVion　will　be　historical　and　it　will　draw　on　and
’し「y　to　reconcile　apProaches　from　Labour　History　and　Business
History．
。，、ll。：lnt器豊。IS、lll器，∵器1、：二ll；W。：l　ll：●
thesθ　bodies　of　literature：
　　　1・　Industrial　Economics　　See　here　the　writings　of　John
Con】mons　（especially　his　famous　目American　Shoemakers　1648－
1826：ASketch・f　lndustrial　Devel・pmentlL－L
・fEc。n・mics　1909）and　m。re　recentユy　Ollver　WilliamS。n，
Markets　and　Hierarchies　1975．
　　　2＿エェー＿The　very　broad　approach
of　John　DunloP工旦⊆－offers　a　very
general　framework，　but　says　litt工e　about　the　firm．
　　　The　recent　work　of　Hugh　Clegg　is　very　suggestive　（Trade
Unionism　under　Collective　Bargaining：　A　Theory　based　on
the　Comparison　of　Six　Countries　1976），
of　the　industrial　relations　paradigm
on　trade　unions．
　　　3．　Neo－Marxist　Theories　A　number　of　these　will　be
revlewed　エn　the　seminar：S．　Marglゴ．n，　llWhat　do　bosses　dO？
The　origins　and　functions　of　hierarchy　in　capitalist
production冒1，　Review　of　Radical　Political　Economic§　1974；
　　but　as
its　main
wi　th
focus
most
　i
H．Braverman，
Contested
L bor　and　Monopoly　Capltal　1974；
Terrain　1979；　A．　Friedman，　Industry
　R．　Edwards，
and　I」abo r
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1977．　　These　raise　interesting　questions　but　『、re　ove「－
schematic　and　assert　historical　relationships　rather
than　fully　demonstrating　them．
　　　4．　The　”Strategy－Structure’量Literature　　Here　the　work
of　Alfred　Chandler　is　pre－eminent　and　is　very　suggestive
for　looking　historically　at　the　role　of　the　firm　in
industrial　relations，　though　Chandler　hlmself　does　not
do　this．　See　in　particular　A．　Chandler，　Strategy　and
Structure　1962　and　The　Visible　Hand　1977．
　　　From　this　is　developed　my　own　approach　to　the　study
of　the　firm　in　industrial　relations．　　It　is　to　be　found
outlined　in　H．　Gospel，　「IAn　apProach　to　the　theory　of　the
fゴ．rm　in　industrial　relations「1，　British　JOurnal　of　Indus－
trial　Relations　1972；　”The　development　of　management
organisation　in　industrial　relations”　in　K．　Thurley　and
S．Wood　（eds．）　Management　in　Industrial　Relations　1983；
and　H．　Gospel　and　C．　Littler，　Managerial　Strategies　and
エndustrial　1983．　Put　brie・fly　lt　states　that　marke七s　and
technology　are　the　key　indθpenden’しvariables　affecting
the　firm　as　a　whole　and　its　industrial　relations．
Strategy　and　structure　at　the　level　of　the　fゴ，rm　are　key
intervening　variables．　These　affect　the　choice　of
strategy　and　structure　in　industrial　relations．　However
工　now　prefer　to　talk　about　labour　management　as　Inor　broadly
covering　not　only　industrial　relations　but　also　employment
and　woエ『k　relations．　　This　is　set　out　in　the　attached　diagram
on　page　3．
　The　remainder　of　this　first　seminar　then　goes　on　to　apply
this　theory　to　some　areas　in　labour　management　in　Britain
in　long’－term　historical　perspective・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－21一
We　ek　2 New　Managerial　Approaches　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Industrial　RelationS
　　　Having　set　out　the　frameworlく　for　analysis　in　the　previ－
ous　week，　this　second　seminar　takes　a　number　of　areas　and
examines　in　the　more　contemporary　Context　in　Britain，　the
USA，　and　continental　Western　Europe．　It　looks　at：
　　　1．　The　structure　of　Management
　　　2．　Employment　Relations
　　　3・W°「k　Relati°ns　　　　　　　　　●
　　　4．　Industrial　Relations
　　　5．　The　reactions　of　trade　unions．
　　　For　comparative　analysis　it　is　found　necessary　to　revise
my　theoretical　framework　by　including　politica1／legal　and
cultural　variables．　　These　among　other　factors　prevent　a
s工Inple　convergence　of　labour　management　patterns　between
countrles．
be　needed　to　test　these　ideas　and　to
work　presented　here　into　a　more　full－bodied
with　testable　propositions．　It　would
op　the　theory　in　particular　by　comparative　work
countries．　To　this　end　　I　will　conclude
seminar　to　speculate　with　me　on　the
ing　researGh　as　outlined　in　the　diagram
　FUrther　reSearCh　Will
　transform　the　framθ一
　　　　　　 　theory　complete
　　seem　useful　to　 evel－
　　　　　　　　　　　　b，tween●
　　 　 by　asking　the
possibility　of　conduct－
　　　　on　page　5．
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page　3・
E．nvironmental
　Constralnts
Firm　IJevel
Ghoice　of
Labour　Management　Level
　　　　　　Ghoice　of
????
politica，l
social
technological
market
workers　and　their
　　organユsation
strategy strategy
strUcture
　　　a．
inb．
　　　C．
WOrk　’窒?撃≠狽奄nnS
emplOyment　relatiOnS
industrial　relations
page　5．
Automobiles Chemicals Gonsumer　Non－Durables
????
England
USA
Japan？
British　I」eylandImperial　ChelnicalUnilever
Industries
Ford Du　Pont Procter　＆　Gamble
Toyota Mitsubishi－KaseiNissan Sumitomo－Kaga1くu
Honda Mitsui－Toatsu－KagakuKik oman
Mitsubishi　HeavyAsahi－Kasei
工ndustry
